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This work aims to focus on emotional education through music, because music is considered a very important tool in early 
childhood education. This topic has begun to work because in the practices studied there was a big lack of it. In order to carry it 
out we have seen that the most appropriate way is through the story, in this way they can get into the story and can feel very 
identified with the character, to be able to work the emotions. And finally, as the main musical editing tool we will use the 
Audacity program.  
 
For this, it was a theoretical framework, for the acquired knowledge to understand the work done. Next, a didactic proposal of 6 
weeks of duration is exposed, in which every day it is explained that it would be carried out.  
Music, emotional intelligence, Free Software, Story.
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Este trabajo tiene como objetivo centrarse en la educación emocional a través de la música, ya que esta última se considera una 
herramienta principal en la Educación Infantil. Se han querido trabajar específicamente las emociones, teniendo en cuenta que 
en los módulos de prácticas cursadas durante la carrera se percibió que se podía profundizar más durante esta etapa educativa. 
Para esto se ha utilizado el cuento, con el fin de que los alumnos puedan adentrarse en la historia y sentirse identificados con el 
personaje emocionalmente. Por último, como herramienta principal de edición musical se ha utilizado el programa Audacity.  
 
Se presenta un marco teórico de los temas presentados. A continuación, se expone una propuesta didáctica de 6 semanas de 
duración, en el que se explica al detalle cómo llevarla a cabo.  
Música, Inteligencia Emocional, Software Libre, Audacity, Cuentos. 
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Lan honen helburu nagusia hezkuntza emozionala lantzea da musikaren bitartez. Izan ere, azkeneko hau ezinbesteko tresna da 
Haur Hezkuntzaren etapan. Emozioak landu egin nahi izan dira, eskolako praktiketaldian honen falta handia somatu zelako. Hau 
jorratu ahal izateko egokia ikusi dugu ipuin baten bitartez lantzea, haurrak istorioan barneratu ahal direlako erabat eta era 
berean identifikatuak sentitu pertsonaiarekin. Honekin, landu nahi izan diren emozioak sentiarazi ahal izango dituzte. Azkenik, 
musika editatzeko tresna moduan Audacity programa erabili dugu.  
 
Horretarako, marko teoriko bat jorratu da, gaiaren inguruan jakin behar den guztia bertan egoteko. Ondoren, proposamena 
didaktiko bat aurkezten da, 6 asteko iraupena duena, bertan egunero zer jorratu behar dena zehaztuz. 
Musika, adimen emozionala, Software Librea, Audacity, Ipuinak.
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